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Facies analysis and analysis of stratigraphy together with folded structure of the Norian Jito Formation 
were studied in Jito Area, Kawakami, Okayama Pref., SW Japan. Results of regional mapping and measured 
sections reconstruct three-dimensionally distribution of the Jito Formation. The Jito Formation is 
sub-divided into the four new members; the Shimohira Muddy Sandstone Member, the Otofuji 
Coarse-grained Turbidite Member, the Misawa Fine-grained Turbidaite Member, and the Ide Conglomerate 
Sandstone Member in ascending order. The Shimohira Muddy Sandstone Member is interpreted to be 
deposited in an inner–bay. The Otofuji Coarse-grained Turbidite Member and The Misawa Fine-grained 
Turbidite Member are considered to be deposited on a continental shelf. The Ide Conglomerate Sandstone 










三畳紀 Norian の示準化石である二枚貝化石 Monotis 
ochotica (KEYSERLING)を多産することで知られ，層位
学的・古生物学的研究がなされてきた。特に植物化石

























の ICP-MS による年代測定を行い，それぞれ 203.1±
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Asiedu ，1995 より一部改変） 
赤線内は本研究調査範囲を示す。 
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Figure4. 柱状図 
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り込む（Bouma シークェンスの Ta ユニットに相当（B



























層厚 約 150 m 
層序関係 下位の音藤砂岩優勢タービダイト部層と
Figure 7. a, 平行葉理を伴う泥岩と酸性凝灰岩質砂岩からなる層。（ハンマーは 26cm） b,本部層に挟在する













を示す中～細粒砂岩層（Bouma シークェンスの Ta ユ


























Figure 8. a, 下部は砂質泥岩であり，不定形のリップアップクラストから泥が注入したクラックが延びる。そ
れを明瞭な削り込みを伴って細礫を含む粗粒砂岩層が覆う。（ハンマーは 26cm） b, 級化構造をなすユニット。
トラフクロスベッドを示す。 c, ユニット内部の様子．下位のユニットとは異なり，ユニット内部で礫による

































































































mfs (maximum flooding surface) 
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